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Notes historiques 
de la Pobla de Carivenys 
PelegríSegura i Trullols 
La Pobla de Carivenys és un agregat del municipi de Santa Coloma de Queralt, situat 
a 7,5km, direcció a Igualada i a 690m d'altitud. Comunica amb un brancal d'uns 300 
rnetres arnb la carretera C-241 que va des de Montblanc a Manresa. El seu cap sanitari 
és a Santa Coloma de Queralt. Rep la correspondencia per Montblanc. Les aigües van a 
parar a la riera de Clariana. En aquesta riera i sota Contrast, hi havia un molí fariner que 
encara funcionava I'any 1923. 
En un serrat estan enclavades sobre 
unes grans arcades de pedra les set cases i 
I'església, que formen el nucli antic del 
poble i que fins I'any 1900 estava tancat 
per un portal, any en que el van tirar a 
term. L'església, dedicada als sants joan 
Baptista i Evangelista, estava enderrocada i 
les fa~anes de dins del pati també i en deu 
anys les restauraren totes. Al capdarnunt 
del pati es conserva un penell que data del 
1737. A la part del darrera de les cases hi 
havia llindars que dataven del 1605 amb 
finestres totes iguals. A cada costat del 
poble, a uns 150 metres, hi havia una torre 
de guaita, una de les quals es conserva en 
part avui, anomenada Torre de Carivenys, i 
de I'altra se'n poden veure restes. 
La vinya era un dels cultius predomi- 
nants. Hi havia sis cups per aixafar raim i 
quatre premses, una de portitil. Les altres 
premses eres fixes. En venir la fil.loxera, 
aquest cultiu va anar desapareixent. En 
alguns marges i boscos encara n'hi ha restes. 
~ i ñ s  els anis 40 encara hi havia cases que Re~tes de k torre de guaica de la Pobla de Canvenyr (sXII) 
collien entre quaranta i cent cargues de vi.  oto coI.Iecció Pelegrí Segura ~ r u ~ ~ o ~ s  
De rarnats de bestiar n'hi havia quatre i la resta de cases tenien tres o quatre cabres 
per tenir llet i vendre els cabrits, així com gallines, conills i porcs. També es collien 
Ilegums, cigrons, guixes, beces, trepadella, i cereals, encara que pocs. 
El rneu avi, en Pelegrí Segura Rovira, quan tenia seto vuit anys, anava d'ajudant arnb 
el pastor de casa seva, pera vigilar que el ramat no entres a les vinyes i camps de cere- 
als. Sovint es trobava amb un senyor que passava llargues temporades a la Goda. Era 
mestre d'ensenyanca en una escola de Barcelona, pero ja no exercia. Passaven moltes 
estones junts i el1 s'interessava per a aprendre de lletra i números. Al cap de 4 anys, 
aquel1 senyor li va entregar la Medalla a I'Aplicació. 
Amb tot el que el1 havia apres, I'any 1898 va decidir fer repis per a tots aquells homes de 
les rodalies que no sabien llegir ni escriure o posar la firma. Totes les vesprades d'hivern, des de 
novembre a mar$, tenia uns 15 homes a repas, solters i casats, fins que I'any 1936 es construí 
el col4egi a la Pobla, per als nens i nenes de la Pobla, les Roques, Plans de Ferran i la Coda. 
D'aquells homes solters que havien anat a repas, dos rnuntaren negocis a Santa 
Coloma, dos a Igualada i tres a Barcelona. 
1916. Va ser fundada la Societat de Malalts, Vetlla, Medicines i Treball, de la Pobla, 
les Roques i Plans de Ferran. La junta estava formada pel president, Ramon 
Cortes, el secretari, Pelegrí Segura Rovira, I'inforrne, Pelegrí Segura Morera i 
I'andador, Jacint Bertran. Es dissolgué I'any 1930 per I'abús d'alguns afiliats, 
pero continua fins el 1945 sense pagar cap quota pera les medicines, quedant 
només com a germandat de treball i vetlla. 
Aquest rnateix any es funda la Societat Recreativa "Aurora Agrícola" de la 
Pobla i les Roques, amb un total de 65 socis. Els fundadors foren en Jaume 
Pont, Pau Segura Rovira, Pelegrí Segura Rovira, Salvador Segura Balcells, Magí 
Mas, Joaquirn Segura Raich i Pere Bertran. 
191 8 . S'esborraren uns 13 socis de la Societat "Aurora Agrícola" i fundaren una altra 
societat anomenada "La Alianza", fent un  edifici nou a I'entrada del poble. 
Aquesta va durar fins el 1924, any en que es va dissoldre i aquests socis sol.li- 
citaren I'entrada novament a I'Aurora Agrícola. 
1920 En Pelegrí Segura Rovira va ser nomenat delegat a la Pobla del Sindicat 
Agrícola Catolic de Santa Coloma de Queralt i Comarca. 
1929. Inauguració de la carretera des de la Pobla a I'encreuament amb la C-241 de 
Santa Coloma de Queralt a Igualada, feta pels veins i I'Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt. Antigament en el plano1 del "Instituto Ceológico Minero 
de España" full 390, esta marcada la carretera pel CarníVell que surt al tros del 
Borras. La feren pel lloc on puja avui, perque era la sortida més rapida per anar 
a pujar a la Hispano Igualadina. 
1930. El jovent de la Pobla i les Roques formaren un equip de futbol i competien 
amb els pobles veins. El camp el tenien sobre la Font d'en Segura. 
1931. L'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Sr. Lluís Sola, va nomenar alcalde 
pedani de la Pobla i les Roques en Salvador Segura i Balcells. En aquesta etapa 
en que fou alcalde el Sr. Sola, la Pobla canvia de fesomia. S'eixamplaren tots 
els camins i carrers i es tragueren els femers i coberts que estaven enganxats 
a les cases, fent-los nous en un altre Iloc. Els carrers s'engravaren amb pedra i 
arena i foren piconats amb el corró de la Ceneralitat. 
Hi havia en projecte portar I'aigua de la Font Voltada i Bassot a la placa de les 
Alzines o Pou. També feren la font pública a les Roques. 
1932 . Un veíde la Pobla tenia instal.lada una botiga de queviures. Tenia maquina de 
comptar, miquina de fer mitjons, un camió marca Chevrolet i carnet de con- 
duir (dels primers d'aquestes rodalies). 
1934. L'alcalde pedani Salvador Segura i Balcells va ser nomenat Caporal de Barri del 
Cos de Sometent de la Ceneralitat de Catalunya. 
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Llicenaa d'us d'armes del Cor de Sornetentx de la Ceneralitat de Catalunya (1934) 
Foto col.lecció Pelegrí Segura Trullols 
1935 . Inauguració de la portada d'electricitat als agregats de la Pobla i les Roques. 
Un flequer de Sant Guim portava cada setmana el pa per als ve'ins de la Pobla. 
1 9 3 7  Inauguració de I'Escola Nova Unificada Francesc Ferrer i Guardia per als 
alumnes de la Pobla, les Roques i Plans de Ferran. El primer professor nome- 
nat per la Generalitat fou Alfons Ferran Izquierdo, de I'Espluga de Francolí. 
lnauguració també de la carretera d'accés de les Roques a la Pobla, feta amb 
I'ajut de I'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i els veins de les Roques i 
la Pobla. Cacabaren d'engravar I'any 1940. 
1938 . Nomenament d'en Pelegrí Segura Morera com alcalde pedani de la Pobla, les 
Roques i Aguiló. 
1939 . Autoritració del Govern Civil de Tarragona pera I'obertura de la societat recre- 
ativa "Aurora Agrícola" de la Pobla i les Roques. 
1945. CAjuntament de Santa Coloma de Queralt compra la casa n07 situada a la 
placa de Sant Joan de La Pobla per a destinar-la a pis per a la mestra i efectes 
escolars. En el seu arranjament hi col.laboraren tots els veins. 
1948. Exposició escolar amb I'assistencia de I'inspector d'Ensenyament de 
Tarragona, Sr. Andrés Castillón, Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i 
tinent de la Guardia Civil. La festa finalitza amb un ball amb orquestra. Va ser 
publicada la notícia a "El Correo Catalán" el dia 10-07-1 948. 
Els veins de Contrast feren I'accés de la carretera de Contrast a la Pobla, 
col.laborant-hi tots els vei'ns. 
1954. Es va empedrar el carrer sense sortida del nucli antic de La Pobla. 
1 9 5 9  El dia 13 d'octubre, visita de I'arquebisbe de Tarragona, Dr. Benjamín de 
Arriba y Castro, la qual aprofitaren els veins de la Pobla per a demanar-li la 
celebració de missa a I'església de Sant Joan durant els mesos d'estiu i que fou 
concedida i celebrada durant set anys pel senyor rector d'Aguiló. 
1960 . Proposta d'un cementiri municipal per als veYns de la Pobla, les Roques i Plans 
de Ferran. 
El dia 3 de juny, inauguració d'un baixador a I'encreuament de la carretera de 
la Pobla per als ve'ins d'aquesta rodalia, per a I'espera del cotxe de Iínia de la 
Hispano Igualadina. 
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Wsita de I'arquebisbe de Tarragona Benjamín de Arriba y Castro acompanyatde I'arxiprest de Santa 
Cdoma. Mn. /sume Pwn i M". Lluis Bosch, rxtor d'Aguiló Foto col.l~ció Pelegn Segura Trullols 
1961 . Nomenament d'en Magí Segura Balcells com alcalde pedani de la Pobla i les 
Roques. 
1962 . El 13 de desembre, inauguració d'un Centre Telefbnic a la Pobla i les Roques. 
Hi assistiren autoritats provincials, el delegat de la "Compañía Telefónica" i I'al- 
calde de Santa Coloma de Queralt, Sr. Josep Roca junt amb I'Ajuntament. Feren 
un dinar a I'Hotel Bayona de la Panadella per a unes quaranta-cinc persones. 
Fou publicat al "Diario Español" de Tarragona dels dies 12 i 14 de desembre. 
1963 . El dia 12 de maig, exposició escolar amb I'assistencia del Sr. inspector 
dfEnsenyament de Tarragona, Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i altres 
autoritats. La festa finalitzi amb una funció de teatre feta pels alumnes. Fou 
publicat també al "Diario Español" de Tarragona. 
Al local recreatiu s'estreni la primera televisió, pagada pels veins. 
1963. El mes d'abril, I'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt juntament amb els 
veins, va nomenar en Pelegrí Segura i Trullols alcalde pedani de la Pobla i les 
Roques, chrrec que exercí durant quaranta anys. 
1965. La Pobla i les Roques reben la correspondencia dia sí dia no, directa des de 
Montblanc. Correus instal.la una bústia a la Pobla i les Roques. 
~ o l e 5  hirloriquer de la Pobla d? Carivenyr 1 143 
1967. Es varen suprimir les Escoles Nacionals d'Ensenyarnent Prirnari de diversos 
pobles, entre ells la "Mixta de La Pobla del Ayuntamiento de Santa Colorna de 
Queralt, por establecimiento de Escuela Comarcal en el casco del 
Ayuntamiento". Els alurnnes van ser transportats a Santa Colorna de Queralt 
arnb autocars de I'ernpresa Llorens. 
Els ve'ins de la Pobla i les Roques acordaren, el dia 15 de juny, juntarnent arnb 
el Sr. Arxiprest de Santa Colorna de Queralt el següent docurnent: "En los 
entierros la Misa Funeral y otros actos se celebrarán en la iglesia de cada 
pueblo respectivamente". 
1973. Aprovació de la portada d'aigua a I'agregat de la Pobla 
El dia 13 de novernbre, va celebrar Missa de visita pastoral a I'església de Sant 
Joan Baptista el Sr. arquebisbe Dr. Josep Pont i Gol acornpanyat pel que rnés 
tard fou bisbe de Menorca Antoni Deig i Clotet i I'arxiprest de Santa Colorna 
de Queralt, Mn. Josep M"  Anglada i el vicari Mn. Magí Sabaté. 
1974 . Es cornencen els treballs per a la portada d'aigua potable a la Pobla 
1975. El juny, es va fer la dessecació de la bassa del poble per a fer-hi una placa. El 
5 de juliol, inauguració de I'aigua potable a la Pobla. Assistiren a I'acte el go- 
vernador civil de Tarragona, Sr. Antoni Aigé Pasqual, el president de la 
Diputació Sr. Clúa, el "sub-jefe provincial del Movimiento", els delegats 
Basa d'aigua r~ollida de la pluja. Dia de /a ~ e v a  dessecació. (20juny 1975) Ter- Cri'tG i Concepó 
Vidal. Foto collecció Pelegrí Segura Trullois 
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provincials d'Educació i Ciencia i Organització Sindical, el procurador en Corts 
Sr. Josep Gomis, I'alcalde de Santa Coloma de Queralt Sr. Maria Canals i 
Corporació Municipal, el cap del "puesto" de la Guardia Civil, I'arxiprest de 
Santa Coloma de Queralt, els alcaldes dels pobles de la comarca i altres repre- 
sentacions locals. Es descobrí una placa commemorativa. 
A I'agost es va fer la connexió de la xarxa telefbnica automatica provincial. 
Portada de I'ojgua potable. El govemador civil de Tarragona, Sr Antoni Aigé Pazqual tallant la cinta de 
la inauguració (5/uIiol 1975). Paquita Segura Ferrando. Pelegn'Segura. 
Foto col.lerció Pelegrí Segura Trullols 
1976 . El 22 de febrer es va celebrar la Festa de I'Arbre. Uns 80 alumnes de I'Escola Graduada 
Comarcal de Santa Coloma de Queralt amb els seus professors, Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt i veins, feren la plantació d'arbres a la placa de la Bassa. 
Es construeixen els primers xalets per a passar-hi els caps de setmana (can 
Dalmau fou el primer). 
1977. La Diputació de Tarragona asfalta I'accés des de la Pobla a la carretera C-241 
que va des d'lgualada a Santa Coloma de Queralt. 
1978. Pavimentació de la p l a ~ a  de la Bassa per I'Ajuntament de Santa Coloma de 
Queralt i veins de La Pobla. 
1979 . A I'abril, el primer Ajuntament democratic de Santa Coloma de Queralt, essent 
alcalde Maria Canals, es trasllada de visita als agregats dlAguiló, les Roques i 
la Pobla. Se'ls hi ofereix un dinar al Cafe de la Pobla. 
El mes de maig, va ser nornenat alcalde pedani de I'agregat de les Roques en 
josep Mas i Domenech i reelegit pera I'agregat de la Pobla en Pelegrí Segura 
i Trullols. 
1980. Tots els ve'ins de la Pobla reivindicaren el toponim antic de Carivenys, que ja 
constava en un capbreu de I'any 1598, i va ser aprovat per les autoritats com- 
petents. Fou publicat al Butlletí Oficial i tarnbé apareix al "Diario Español" el 
dia 1 de novembre de 1980. 
També foren aprovats pel Govern Civil de Tarragona els nous estatuts de la 
Societat Recreativa "Aurora Agrícola". 
1981 . Desaparició de I'últim ramat de bestiar que hi havia a la Pobla (el del joan 
Segura de cal Pau). 
1983. El dia 24 de juny, es va inaugurar la restauració de I'església de Sant joan 
Baptista de la Pobla, arnb I'ajut de tots els ve'ins i bisbat, essent arxiprest de 
Santa Coloma de Queralt Mn. josep M. Cabré i Roigé i sota la direcció del Sr. 
j. Villar, arquitecte de I'arquebisbat de Tarragona. En aquesta restauració es va 
fer el cor totalrnent nou, I'escala d'accés es va canviar de lloc i es va fer de car- 
gol per guanyar espai, es va repassar I'enrajolat, la teulada, es va pintar tot i 
es van fer bancs nous. 
1984 . Durant el mes d'agost, I'ajuntament de Santa Coloma de Queralt, junt amb les 
brigades de la Diputació Provincial de Tarragona, va dura terme I'asfaltat des de 
I'encreuament de la carretera C-241 a la Pobla de Carivenys i fins a les Roques. 
1986. Es va fer la Iínia electrica nova des de Santa Coloma de Queralt a la Pobla i les 
Roques, passant per Aguiló. 
1988. La Companyia Telefonica va posar la Iínia de telefons nova des de Santa 
Coloma de Queralt a la Pobla de Carivenys, amb capacitat per a 100 Iínies. 
1 9 8 9  El mes de juny, visita la Pobla de Carivenys i les Roques I'arquebisbe de 
Tarragona Dr. Ramon Torrella i Cascante. 
1990. S'acorda entre tots els vejns celebrar la Festa Major I'últim dissabte d'agost 
(coincidint arnb el rnartiri de Sant joan Baptista, patró del poble). 
1991 . S'asfalta la carretera des de I'encreuament de la C-241 fins a les Roques. 
L'Ajuntament de Santa Coloma va aprovar I'escut heraldic de la Pobla de 
Carivenys i va donar norns als carrers i números a les cases. 
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1992. Es va fer una font pública a la plasa del Pou i s'hi va posar i'escut del poble 
treballat en ferro per en Magí Segura i Trullols. 
Ld font amb l k c u t  a b placa del Po", inaugurada el 29-30 d'agoxt de 1992. 
Foto collecció Pelegrí Segura Trullols 
1993. Arranjament del Local Recreatiu. Es va enrajolar, pintar, i es va fer una cuina, 
servei i escales d'accés amb barana. 
1994 . Telefonica connecta dotze telefons nous. 
Es va fer I'ampliació de i'església -allargant-la pel davant- i I'arranjament de la 
teulada, essent rector Mn. Josep M. Cabré i Roigé. 
1995. El mes de setembre el jutge de pau de Santa Coloma de Queralt, Sr josep 
Corsellas, va celebrar el primer casament civil a la Pobla. 
Hisenda admet com a Codi Postal de les pedanies de la Pobla, les Roques i 
Aguiló el 43429 o el de Sta. Coloma 43420. 
1997. Es va fer una tirada nova de Goigs de Sant joan Baptista amb sanefa i dibuix 
acolorits, amb una memoria-recull d'en Pelegrí Segura i Trullols i lletra i músi- 
ca revisades per Mn. Josep M. Cabré i Roigé. 
1999 . Es va arreglar la resclosa d e  drenatge de la caseta del pou  d e  captació d'aigua 
de la riera de Clariana a la Pobla d e  Carivenys i es va posar el motor  nou. 
El setembre, u n  inspector de les aigües del Pirineu Oriental de Barcelona es 
traslladi a la Pobla p e r a  revisar les aigües. 
2000. El 29 de gener, hi va haver una reunió de tots els veTns al local recreatiu, per 
aprovar la xarxa de clavegueram i instal4ar una campana més gran a I'església 
de Sant Joan Baptista. 
El dia 24 de juny, festa d e  Sant Joan Baptista, Mn. Joan Cañas i Coch, rector 
de Santa Coloma d e  Queralt va fer la benedicció d e  la campana nova. Hi  assistí 
el Sr. Josep M. Riba i Satorras, alcalde de la vila. A la campana h i  ha una inscrip- 
ció que diu: "Dels veins de la Pobla d e  Carivenys pe ra  I'església de Sant Joan 
Baptista, 24 de Juny del 2000 .  
Benedicció de la nova campana per Mn. Ioan Cañas Cmh, m o r  de Santa Coloma de Quemlt (24juny 
2000) Foto col.lecció Pelegri Segura Trullols 
2001 . Es va fer posar al Calendari del Pages i al Calendari de I'Ermiti, la Festa Major 
de la Pobla de Carivenys. 
2 0 0 2  El mes d'abril es comencaren les clavegueres per I'empresa constructora 
Emcofa d'lgualada, i s'acabaren d'enllestir les obres el mes d'octubre, essent 
alcalde de Santa Coloma de Queralt el Sr. Josep M Riba i Satorras. 
2003 . L'Ajuntarnent de la Sta. Colorna de Queralt fa la següent notificació: 
/ \ 
La Comissid de Govern, en sessid om'in8ria de dala 6 de febrer de 2003, va adoptar el següent 
acord: 
Vista la renúncia presentada pel Sr Pelegri Segura Trullols com a Alcalde Pedani de La Pobla 
de Carivenys. 
Ates que ha estar pmposat per la seva substitucid el Sr Josep Me Fane Pmt 
Ales que la persona pmposada es considera prou capacirada per realifzar les iuncions 
d'Aicalde de La Pobla de Carivenys, la Comissid de Govern per unanirnital acorda: 
Primer - Fer extensiva al Sr Pelegri Segura Trullols Ibgralment d'aquesla Corporacid 
perla dedicaci6 en les seves funcions durant 40 anys en que ha OSfentat el 
seu carrec. 
Segon - Nomenar al Sr Josep M Farre Pon1 alcalde de la Pedania de La Pobla de 
Carivenys. 
Tercer - Notiticar el present acord a les persones hteressades. 
Santa Coloma de Oueralt, 28 d'abril de 2003 
L'Alcalde Alcalde Pedani 
Josep M Riba Satorras Pelegrí Segura Trullob 
\ / 
Aquest nornenarnent no va ser acceptat per alguns veins, que van presentar 
el Sr. Josep M. Segura i Solé corn a candidat. De les votacions fetes pels veins, 
va resultar escollit aquest últirn, per pocs vots de diferencia respecte al  Sr. 
Josep M. Farré i Pont. 
Mag del 2003 L'alcaldessa de Santa Cobm.i de Queralt Nabvrtat Moncusi I el regrdorlosep M. Carreras 
fan entrega f i n a  placa a Pelegn Segura TruIIoIIs amb motiu dels 40 anys corn a alcalde pedani. 
Foto cal.lecr~ó Pelegrí Segura Trullols 
2004. El dia 1 de rnaig, I'alcaldessa de Sta. Colorna de Queralt, Sra. Nativitat 
Moncusí i Vallbona i el regidor Sr. Iosep M. Carreras i Tarragó, feren entrega 
d'una placa cornrnernorativa a Pelegrí Segura i Trullols, corn a agrairnent pels 
seus 40 anys de sewei al poble. 
El "Coto de Caca" de La Pobla tarnbé li va fer entrega d'una placa cornrne- 
rnorativa, pels 40 anys que va dedicar corn a secretari del "Coto". 
